ヨハネス・フェルメールへの慕情 : 一九五三年、プルースト著『失われた時を求めて』における最初の出会いから by 上原 和
図１ ヨハネス・フェルメール〈手紙を読む青
衣の女〉
ヨ
ハ
ネ
ス
・
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
へ
の
慕
情
―
―
一
九
五
三
年
、
プ
ル
ー
ス
ト
著
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
に
お
け
る
最
初
の
出
会
い
か
ら
―
―
上
原
和
１
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
の
様
々
な
呼
び
名
―
―
プ
ル
ー
ス
ト
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』「
ス
ワ
ン
の
恋
」
の
な
か
で
―
―
昭
和
二
十
八
年
（
一
九
五
三
）
三
月
、
暮
に
二
八
才
を
迎
え
た
私
は
、
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト
の
訳
書
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
第
一
巻
「
ス
ワ
ン
の
恋
Ⅰ

」（
淀
野
隆
三
・
井
上
究
一
郎
訳
、
新
潮
社
、
昭
和
二
十
八
年
三
月
十
日
刊
）
の
中
で
、
は
じ
め
て
ヴ
ェ
ル
・
メ
ー
ル
・
デ
・
デ
ル
フ
ト
の
名
に
出
会
っ
た
。
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女
主
人
公
の
ス
ワ
ン
が
、
こ
れ
ま
で
に
も
し
ば
し
ば
と
訪
ね
て
き
て
い
た
男
友
達
で
学
者
の
オ
デ
ッ
ト
・
ド
・
ク
レ
シ
を
自
宅
に
お
茶
を
誘
っ
た
と
き
の
、
「
す
る
と
彼
は
、
い
ま
ち
ょ
っ
と
仕
事
に
追
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
と
ヴ
ェ
ル
・
メ
ー
ル
・
デ
・
デ
ル
フ
ト
に
関
す
る
、
実
は
数
年
前
か
ら
ほ
っ
ぽ
り
だ
し
て
い
る
研
究
を
楯
に
と
っ
た
」
く
だ
り
と
い
う
件
に
見
ら
れ
た
。
こ
の
オ
デ
ッ
ト
・
ド
・
ク
レ
シ
の
断
り
の
返
事
の
中
に
出
て
く
る
、
ヴ
ェ
ル
・
メ
ー
ル
・
デ
・
デ
ル
フ
ト
の
名
に
ふ
と
眼
を
と
め
た
の
は
、
じ
つ
は
訳
者
の
註
に
（
オ
ラ
ン
ダ
の
画
家
、
一
六
三
二
―
一
六
七
五
）
と
記
入
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
人
物
が
、
他
な
ら
ぬ
オ
ラ
ン
ダ
の
十
七
世
紀
に
お
け
る
大
航
海
時
代
の
画
家
で
あ
る
こ
と
に
、
私
は
興
味
を
お
ぼ
え
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
私
は
少
年
の
頃
か
ら
、
大
航
海
時
代
の
オ
ラ
し
ょ
う
け
い
ン
ダ
に
深
い
憧
憬
を
抱
い
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
台
湾
生
れ
の
私
こ
く
せ
ん
や
は
、
少
年
時
代
を
近
松
門
左
衛
門
作
の
『
國
性
爺
合
戦
』
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
、
明
の
遺
臣
鄭
成
功
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
古
都
台
南
で
過
し
た
が
、
市
内
か
ら
西
へ
運
河
に
沿
っ
て
行
く
と
、
台
湾
海
峡
に
あ
ん
ぴ
ん
面
し
た
安
平
の
港
が
あ
り
、
港
の
高
台
に
鄭
成
功
の
支
配
よ
り
早
い
一
六
二
四
年
（
寛
永
元
年
）
に
オ
ラ
ン
ダ
海
軍
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
ゼ
ー
ラ
ン
ジ
ャ
城
の
城
址
が
あ
っ
た
。
い
ま
も
な
お
忘
れ
ら
れ
な
い
の
は
、
中
学
の
二
年
生
の
と
き
に
東
洋
史
の
前
嶋
信
次
先
生
（
戦
後
慶
大
教
授
、
イ
ス
ラ
ム
文
化
研
究
の
権
威
、
一
九
八
三
年
逝
去
、
七
八
才
）
に
引
率
さ
れ
て
安
平
に
行
き
、
ゼ
ー
ラ
ン
ジ
ャ
城
址
に
立
っ
て
、
オ
ラ
ン
ダ
人
の
長
官
ヌ
イ
ツ
と
日
本
の
朱
印
船
の
浜
田
彌
兵
衛
と
の
争
い
な
ど
、
大
航
海
時
代
の
オ
ラ
ン
ダ
の
人
の
平
戸
や
長
崎
、
そ
し
て
安
平
へ
の
進
出
を
め
ぐ
る
興
味
深
い
話
を
拝
聴
し
た
こ
と
で
あ
る
。
夢
多
き
日
の
少
年
に
と
っ
て
、
オ
ラ
ン
ダ
は
遥
か
な
る
憧
憬
の
地
で
あ
っ
た
。
ふ
か
ん
い
ま
、
私
の
手
許
に
は
、
在
り
し
日
の
ゼ
ー
ラ
ン
ジ
ャ
城
の
俯
瞰
図
（
図
２
）
が
残
さ
れ
て
い
る
。
手
前
に
は
安
平
港
の
全
景
が
描
か
れ
て
お
り
、
平
ら
な
島
の
真
中
に
は
、
幾
重
に
も
煉
瓦
の
城
壁
を
め
じ
ょ
う
さ
い
ぐ
ら
し
た
横
長
い
ゼ
ー
ラ
ン
ジ
ャ
城
が
見
ら
れ
、
城
塞
の
右
手
か
の
び
ら
遥
か
な
陸
地
へ
延
て
い
る
長
い
砂
洲
に
囲
ま
れ
た
入
江
に
は
、
オ
ラ
ン
ダ
船
と
思
わ
れ
る
帆
船
が
幾
隻
も
停
泊
し
て
い
た
。
ち
な
み
に
、
後
年
に
な
っ
て
読
ん
だ
『
バ
タ
ヴ
ィ
ア
城
日
記
』
（
平
凡
社
東
洋
文
庫
版
、
昭
和
四
五
年
刊
）
の
岩
生
成
一
の
序
文
よ
れ
ば
、
大
航
海
時
代
の
オ
ラ
ン
ダ
は
、
ア
ジ
ア
各
地
に
進
出
す
る
中
心
拠
点
を
今
日
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
首
都
ジ
ャ
カ
ル
タ
に
置
き
、
バ
タ
ヴ
ィ
ア
と
命
名
し
、
北
は
日
本
や
台
湾
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
各
地
、
60
さ
ら
に
ビ
ル
マ
、
イ
ン
ド
、
ペ
ル
シ
ア
、
ア
ラ
ビ
ア
な
ど
中
近
東
諸
国
に
散
在
す
る
多
数
の
貿
易
港
に
要
塞
や
商
館
を
設
け
た
と
い
う
。
２
〈
デ
ル
フ
ト
の
風
景
〉
の
前
で
倒
れ
た
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
―
―
黄
色
い
小
さ
な
壁
の
マ
チ
エ
ー
ル
に
魅
せ
ら
れ
て
―
―
続
い
て
一
年
後
の
昭
和
二
十
九
年
五
月
に
刊
行
さ
れ
た
、『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
第
五
巻
の
「
囚
わ
れ
の
女
Ⅱ
」（
伊
吹
武
彦
訳
）
の
第
一
章
の
な
か
に
、
す
で
に
第
一
巻
の
「
ス
ワ
ン
の
恋
Ⅰ
」
に
登
場
し
て
い
た
人
気
作
家
の
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
死
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
巻
で
は
、
第
一
巻
の
ヴ
ェ
ル
・
メ
ー
ル
が
フ
ェ
ル
・
メ
ー
ル
と
記
載
さ
れ
て
い
た
。
「
彼
が
な
く
な
っ
た
事
情
は
こ
う
で
あ
る
。
か
な
り
軽
微
な
尿
毒
症
の
発
作
の
た
め
に
彼
は
安
静
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
あ
る
批
評
家
が
、
フ
ェ
ル
・
メ
ー
ル
の
『
デ
ル
フ
ト
風
景
』（
こ
れ
は
オ
ラ
ン
ダ
美
術
館
展
の
た
め
に
ハ
ー
グ
博
物
館
か
ら
出
品
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
）、
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
が
大
好
き
で
、
よ
く
知
っ
て
い
る
つ
も
り
だ
っ
た
そ
の
絵
の
な
か
に
、
黄
色
の
小
さ
な
壁
（
彼
に
は
覚
図２ ゼーランジャ城鳥瞰図 本図は、完成したゼーランジャ城を手
前の島から鳥瞰したもので、港には船舶輻湊し、入江のむこう
にはサッカム（赤嵌）がみられる。（村上直次郎「ゼーランジ
ャ築城史話」１９３０、所収）
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え
な
が
な
い
）
が
じ
つ
に
よ
く
書
け
て
い
て
、
こ
れ
を
貴
重
な
中
國
の
美
術
品
の
よ
う
に
、
そ
れ
だ
け
切
り
離
し
て
眺
め
て
も
、
十
二
分
に
美
し
い
と
書
い
て
い
る
の
で
、
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
は
じ
ゃ
が
い
も
を
少
々
食
べ
て
出
か
け
、
展
示
会
場
に
は
い
っ
た
。
階
段
を
ま
ず
、
二
、
三
段
の
ぼ
る
と
目
ま
い
が
し
た
。
い
ろ
ん
な
絵
の
前
を
通
っ
た
が
、
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
の
宮
殿
や
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
海
べ
に
建
っ
て
い
る
た
だ
の
人
家
に
吹
き
こ
む
風
、
射
し
入
る
陽
の
光
ほ
ど
の
値
う
ち
も
な
い
、
わ
ざ
と
ら
し
い
芸
術
の
味
気
な
さ
、
無
用
さ
の
感
じ
を
う
け
た
。
や
っ
と
フ
ェ
ル
・
メ
ー
ル
の
絵
の
前
に
来
た
。
お
よ
そ
知
っ
て
い
る
ど
の
絵
よ
り
も
は
な
や
か
で
風
変
り
な
絵
で
あ
る
こ
と
を
お
ぼ
え
て
い
る
。
し
か
し
彼
は
批
評
家
の
記
事
の
お
か
げ
で
、
は
じ
め
て
青
い
服
を
着
た
小
さ
な
人
物
が
何
人
か
い
る
こ
と
、
砂
が
薔
薇
色
を
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
き
、
最
後
に
黄
色
い
ほ
ん
の
小
さ
な
壁
の
み
ご
と
な
マ
チ
エ
ー
ル
に
注
目
し
た
。
目
ま
い
が
ひ
ど
く
な
っ
て
ゆ
く
。
彼
は
子
供
が
黄
色
い
蝶
を
つ
か
ま
え
よ
う
と
す
る
と
き
の
よ
う
に
、
み
ご
と
な
小
さ
な
壁
面
に
じ
っ
と
見
入
っ
て
い
る
。「
俺
は
こ
ん
な
ふ
う
に
書
く
べ
き
だ
っ
た
。
近
ご
ろ
の
作
品
は
無
味
乾
燥
だ
。
上
か
ら
上
へ
い
く
つ
も
絵
具
を
塗
り
か
さ
ね
、
俺
の
文
章
の
一
句
一
句
を
立
派
な
も
の
に
す
べ
き
だ
っ
た
。
こ
の
黄
色
い
小
さ
な
壁
の
よ
う
に
」。
し
か
し
目
ま
い
の
ひ
ど
さ
を
彼
は
ち
ゃ
ん
と
意
識
し
て
い
た
。
彼
の
は
か
り
目
に
は
天
の
秤
に
、
自
分
の
生
命
が
一
方
の
皿
に
の
っ
て
い
る
の
が
見
え
た
。
も
う
一
つ
の
皿
に
は
黄
色
で
み
ご
と
に
か
か
れ
た
小
さ
な
壁
が
の
っ
て
い
る
。
彼
は
小
さ
な
壁
の
た
め
に
無
謀
に
も
い
の
ち
を
犠
牲
に
し
た
こ
と
を
感
じ
て
い
た
。「
し
か
し
俺
は
夕
刊
の
た
め
に
、
こ
の
展
覧
会
の
雜
報
記
事
に
は
な
り
た
く
な
い
な
」。
彼
は
心
に
繰
ひ
さ
し
り
か
え
し
た
。「
庇
の
あ
る
黄
色
い
小
さ
な
壁
、
黄
色
い
小
さ
な
壁
」
繰
り
か
え
し
て
い
る
う
ち
に
、
彼
は
円
型
の
腰
掛
に
倒
れ
か
か
ひ
ん
っ
た
。
そ
の
と
た
ん
、
彼
は
生
命
が
危
険
に
瀕
し
て
い
る
と
は
考
え
な
く
な
っ
た
。
楽
観
的
な
気
持
に
か
え
っ
て
「
あ
の
じ
ゃ
が
い
も
が
、
煮
え
が
悪
か
っ
た
の
で
消
化
不
良
が
お
こ
っ
た
だ
け
だ
。
な
ん
で
も
な
い
」。
第
二
に
発
作
が
彼
を
打
ち
の
め
し
た
。
長
椅
子
か
ら
床
へ
こ
ろ
げ
落
ち
る
と
、
見
物
人
や
番
人
た
ち
が
み
ん
な

け
つ
け
た
。
彼
は
も
う
死
ん
で
い
た
。
ち
な
み
に
、
こ
の
巻
の
訳
者
伊
吹
武
彦
氏
の

あ
と
が
き

に
よ
れ
ば
、
一
九
二
一
年
（
死
の
前
年
）
プ
ル
ー
ス
ト
は
友
人
ヴ
ォ
ー
ド
ワ
イ
エ
に
送
っ
た
手
紙
の
中
で
「
僕
は
今
朝
、
フ
ェ
ル
・
メ
ー
ル
と
ア
ン
グ
ル
を
見
に
行
こ
う
と
思
っ
て
床
に
つ
く
の
を
や
め
た
。
ま
る
で
死
人
の
よ
う
な
僕
を
連
れ
て
い
っ
て
は
く
れ
ま
い
か
。
そ
し
て
君
の
腕
に
よ
り
か
か
ら
せ
て
は
く
れ
ま
い
か
」
と
。
プ
ル
ー
ス
ト
は
展
覧
会
場
へ
行
っ
た
が
、
中
で
気
分
が
わ
る
く
な
り
、
こ
れ
は
じ
ゃ
が
62
い
も
が
こ
れ
な
い
た
め
だ
と
考
え
た
。
こ
の
出
来
事
が
そ
の
ま
ま
「
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
死
」
の
一
節
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
たあつ
の
で
あ
る
、
と
い
う
。
こ
の
原
稿
を
手
渡
す
こ
ろ
、
す
で
に
病
が
篤
か
っ
た
の
で
あ
る
。
プ
ル
ー
ス
ト
が
逝
去
し
た
の
は
一
九
二
二
年
十
一
月
十
八
日
で
あ
っ
た
。
３
〈
デ
ル
フ
ト
の
風
景
〉
の
前
に
立
つ
―
―
一
九
六
五
年
の
夏
、
マ
ウ
リ
ッ
ツ
ハ
イ
ス
美
術
館
を
訪
ね
て
―
―
プ
ル
ー
ス
ト
の
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
の
第
五
巻
「
囚
わ
れ
の
女
Ⅱ
」
の
な
か
で
、
作
家
の
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
が
不
治
の
病
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
パ
リ
ー
で
催
さ
れ
た
美
術
展
に
出
か
け
、
フ
ェ
ル
・
メ
ー
ル
の
〈
デ
ル
フ
ト
の
風
景
〉
の
前
に
倒
れ
た
く
だ
り
を
読
ん
だ
の
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
訳
書
が
刊
行
さ
れ
て
か
ら
二
年
目
の
こ
と
で
あ
る
が
、
い
つ
の
日
に
か
私
も
と
思
っ
て
い
た
私
が
、
オ
ラ
ン
ダ
の
デ
ン
・
ハ
ー
グ
に
あ
る
マ
ウ
リ
ッ
ツ
ハ
イ
ス
の
美
術
館
で
、
念
願
の
〈
デ
ル
フ
ト
の
風
景
〉
の
前
に
立
つ
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
十
二
年
後
の
昭
和
四
十
年
（
一
九
六
五
）
の
夏
で
あ
っ
た
。
当
時
成
城
大
学
の
文
藝
学
部
で
美
学
・
美
術
史
を
講
じ
て
い
た
私
は
、
学
生
部
長
の
勧
め
も
あ
っ
て
、
西
洋
演
劇
史
を
担
当
し
て
い
た
同
僚
の
、
い
ま
は
亡
き
木
檜
禎
夫
と
と
も
に
、
夏
休
み
に
十
数
名
の
学
生
を
引
率
し
て
、
カ
イ
ロ
を
起
点
に
し
て
、
ア
テ
ネ
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
を
め
ぐ
り
歩
い
た
際
に
、
念
願
の
マ
ウ
リ
ッ
ツ
ハ
イ
ス
美
術
館
の
訪
問
を
旅
程
に
加
え
た
の
で
あ
る
。
八
月
七
日
の
午
後
、
私
た
ち
の
バ
ス
は
マ
ウ
リ
ッ
ツ
ハ
イ
ス
美
術
館
に
到
着
し
た
。
早
速
〈
デ
ル
フ
ト
の
風
景
〉
の
前
に
立
つ
と
、
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
の
訳
書
の
な
か
で
さ
ま
ざ
ま
に
呼
ば
れ
て
き
た
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
の
名
が
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
（Jo-
hannes
Verm
eer
1632
―1675
）
と
明
記
さ
れ
て
い
た
。
私
は
感
動
を
お
さ
え
な
が
ら
、
パ
リ
ー
で
開
催
さ
れ
た
オ
ラ
ン
ダ
美
術
展
で
〈
デ
ル
フ
ト
の
風
景
〉
の
黄
色
い
小
さ
な
壁
の
マ
チ
エ
ー
ル
に
注
目
し
た
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
よ
う
に
、
些
細
な
点
ま
で
見
逃
す
ま
い
と
自
分
を

ま
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。〈
デ
ル
フ
ト
の
風
景
〉
の
前
に
身
を
寄
せ
て
、
す
ぐ
に
気
が
つ
い
た
こ
と
は
、
光
と
影
、
明
と
暗
の
対
照
で
あ
っ
た
。
横
長
い
画
面
の
三
分
の
二
近
く
を
空
が
し
め占
て
い
た
が
、
そ
の
広
い
大
空
も
、
曇
っ
た
暗
い
雲
と
明
る
い
白
い
雲
、
ま
た
雲
の
左
右
の
青
い
空
も
濃
い
青
空
と
淡
い
色
の
青
空
と
に
描
き
分
け
ら
れ
て
い
た
。
運
河
の
対
岸
の
手
前
に
並
ん
で
い
る
煉
瓦
造
り
の
建
物
も
、
水
門
を
挟
ん
で
左
右
で
は
壁
に
も
青
い
屋
根
に
も
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濃
淡
の
対
照
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
後
方
の
赤
い
屋
根
も
右
側
は
太
陽
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
明
る
く
、
水
門
の
後
方
の
左
側
は
濃
い
煉
瓦
色
の
屋
根
が
続
い
て
い
た
。
ま
た
建
物
の
手
前
の
運
河
も
、
建
物
の
影
に
も
、
水
の
色
に
も
、
ま
た
繁
留
さ
れ
て
い
る
帆
を
下
し
た
船
に
も
そ
の
影
に
も
、
運
河
の
流
れ
に
も
、
空
の
明
暗
を
映
し
て
い
た
。
さ
ら
に
静
か
に
流
れ
て
い
る
運
河
と
、
手
前
の
黄
色
い
砂
地
の
岸
に
も
、
動
と
静
の
対
照
が
見
け
い
り
ゅ
う
ら
れ
た
。
ボ
ー
ト
を

留
し
て
い
る
数
人
の
男
女
の
人
物
の
い
る
左
手
か
ら
右
手
へ
斜
め
に
描
か
れ
て
い
た
が
、
沿
岸
の
線
に
は
動
き
が
感
じ
ら
れ
、
ま
た
向
き
合
っ
て
い
る
白
い
ス
カ
ー
フ
を
被
っ
た
婦
人
二
人
か
ら
は
、
話
し
合
う
声
が
聴
え
て
く
る
。
私
は
容
易
に
は
、
絵
の
前
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
こ
の
あ
と
私
は
美
術
館
の
な
か
で
、
思
い
が
け
な
く
、
も
う
一
つ
の
ヨ
ハ
ネ
ス
・
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
の
作
品
〈
少
女
の
頭
〉
に
出
会
っ
た
。
後
年
、
こ
の
異
色
の
名
作
は
〈
青
い
タ
ー
バ
ン
の
少
女
〉、
さ
ら
に
〈
眞
珠
の
耳
飾
り
の
少
女
〉
の
名
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
の
肖
像
画
風
の
作
品
に
は
、
大
膽
な
明
暗
の
対
照
が
見
ら
れ
た
。
金
色
の
幅
の
広
い
額
縁
の
内
側
に
、
全
面
眞
っ
黒
に
塗
ら
れ
た
壁
面
を
背
景
に
し
て
、
一
人
の
少
女
の
左
向
き
の
上
半
身
が
、
画
面
い
っ
ぱ
い
に
描
か
れ
て
い
た
。
図２ ヨハネス・フェルメール〈デルフトの風景〉（マウリッツハイ
ス美術館蔵）
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ピ
ン
ク
色
の
明
る
い
顔
だ
け
を
正
面
に
向
け
た
少
女
の
顔
に
は
、
額
の
上
に
異
國
風
の
青
い
色
の
幅
の
廣
い
タ
ー
バ
ン
が
巻
か
れ
て
お
り
、
頭
上
の
明
る
い
黄
色
の
頭
巾
か
ら
は
長
い
裾
が
背
中
に
ま
で
垂
れ
下
っ
て
い
た
。
タ
ー
バ
ン
の
青
い
色
と
頭
巾
の
黄
色
の
対
照
が
、
き
わ
め
て
印
象
的
で
あ
っ
た
。
垂
れ
下
る
黄
色
の
頭
巾
の
裾
に
は
、
淡
い
青
い
布
が
垂
れ
て
い
た
。
顔
や
頭
巾
の
明
る
さ
に
対
し
て
、
黄
色
の
上
衣
の
背
中
は
暗
か
っ
た
が
、
大
膽
な
こ
と
に
そ
の
上
衣
と
頸
と
の
暗
さ
に
対
し
て
、
眞
っ
白
い
内
衣
の
厚
い
襟
が
、
顔
と
肩
か
ら
下
を
断
ち
切
る
よ
う
に
、
頸
か
ら
喉
元
へ
斜
め
に
描
か
れ
て
い
た
。
え
り
そ
の
白
い
襟
の
上
の
暗
い
頸
も
と
に
は
、
大
き
な
眞
珠
の
耳
飾
り
が
輝
い
て
い
た
。
ま
さ
し
く
〈
少
女
の
頭
〉
の
画
面
の
眞
ん
中
に
で
あ
る
。と
こ
ろ
で
私
が
い
ち
ば
ん
心
魅
か
れ
て
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の
少
女
の
横
向
き
の
顔
の
眼
と
唇
で
あ
っ
た
。
両
眼
は
左
へ
向
け
ら
れ
て
い
た
が
、
右
の
眼
よ
り
も
左
の
眼
の
視
点
は
左
下
へ
向
け
ら
れ
て
い
た
。
動
き
が
あ
っ
た
。
眞
っ
赤
な
唇
は
、
放
心
し
た
よ
う
に
開
か
れ
、
白
い
歯
並
び
が
見
え
た
。
こ
の
謎
め
い
た
少
女
の
肖
像
の
前
か
ら
、
私
は
い
つ
ま
で
も
立
ち
去
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
４
ヨ
ハ
ネ
ス
・
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
の
青
の
秘
密
―
―
十
七
世
紀
に
盛
行
し
た
デ
ル
フ
ト
陶
器
の
染
付
け
に
倣
う
―
―
一
九
六
五
年
の
夏
、
デ
ル
フ
ト
を
訪
ね
て
か
ら
九
年
後
の
一
九
七
四
年
の
十
一
月
末
、
一
年
間
の
在
外
研
修
の
た
め
、
四
月
か
ら
中
近
東
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
遺
跡
と
美
術
館
を
歴
訪
し
て
い
た
私
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
ヨ
ハ
ネ
ス
・
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
の
〈
ヴ
ァ
ー
ジ
ナ
ル
の
前
に
立
つ
女
〉
に
出
会
っ
た
。
ピ
ア
ノ
の
前
身
を
思
わ
せ
る
楽
器
の
鍵
盤
に
両
手
を
の
ば
し
て
立
図３ ヨハネス・フェルメール〈少女の
頭〉（マウリッツハイス美術館蔵）
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っ
て
い
る
、
正
面
に
顔
を
向
け
た
婦
人
の
青
い
色
の
肩
被
い
を
見
て
、
私
は
九
年
前
に
デ
ル
フ
ト
の
マ
ウ
リ
ッ
ツ
ハ
イ
ス
美
術
館
で
見
た
ヨ
ハ
ネ
ス
・
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
の
〈
少
女
の
頭
〉
の
、
少
女
が
頭
に
巻
い
て
い
た
青
い
タ
ー
バ
ン
が
想
い
起
さ
れ
て
、
翌
日
ロ
ン
ド
ン
か
ら
ド
ー
バ
ー
海
峡
を
船
で
渡
り
、
ベ
ル
ギ
ー
の
ブ
ル
ー
ジ
ュ
か
ら
オ
ラ
ン
ダ
の
デ
ル
フ
ト
へ
向
っ
た
。
十
二
月
二
日
の
午
後
、
マ
ウ
リ
ッ
ツ
ハ
イ
ス
美
術
館
に
到
着
し
、
万
感
溢
れ
る
お
も
い
で
ヨ
ハ
ネ
ス
・
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
の
〈
デ
ル
フ
ト
の
風
景
〉
の
前
に
立
っ
た
。
い
ち
ば
ん
最
初
に
眼
に
入
っ
た
の
は
、
画
面
の
三
分
の
二
近
く
も
あ
る
空
の
色
で
あ
っ
た
。
曇
っ
た
雲
と
白
い
雲
と
の
間
か
ら
、
明
る
い
青
い
大
空
が
見
え
隠
れ
す
る
の
が
見
ら
れ
た
。
雲
の
明
暗
に
よ
っ
て
、
青
い
空
の
色
も
変
化
し
て
い
た
。
大
空
に
時
は
静
か
に
流
れ
て
い
く
。
続
い
て
、
私
は
〈
少
女
の
頭
〉
の
前
へ
行
っ
た
。〈
タ
ー
バ
ン
を
巻
い
た
少
女
〉
と
名
前
が
変
わ
っ
て
い
た
。
ひ
そ
か
に
恋
心
す
ら
抱
い
た
少
女
と
の
九
年
ぶ
り
の
対
面
で
あ
っ
た
。
横
向
き
の
少
女
の
顔
の
右
に
寄
せ
ら
れ
た
黒
い
瞳
が
私
を
見
詰
め
、
開
か
れ
た
赤
い
唇
が
も
の
言
い
た
げ
に
見
え
た
。
し
か
し
、
ひ
さ
び
さ
に
会
っ
て
い
ち
ば
ひ
ん
に
心
魅
か
れ
て
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
や
は
り
少
女
の
額
の
上
に
巻
き
つ
け
て
あ
る
青
い
タ
ー
バ
ン
で
あ
っ
た
。
タ
ー
バ
ン
の
青
は
、
額
の
上
で
は
明
る
く
、
眞
珠
を
垂
し
て
い
る
暗
い
耳
た
ぶ
の
上
で
は
、
額
の
上
と
は
対
照
的
に
濃
い
青
色
を
し
て
い
た
。
帰
り
に
立
寄
っ
た
、〈
デ
ル
フ
ト
焼
き
〉
が
沢
山
並
ん
で
い
る
美
術
館
の
売
店
で
、
私
は
〈
デ
ル
フ
ト
の
風
景
〉
の
雲
間
に
見
ら
れ
た
え
よ
う
な
、
淡
い
青
空
を
背
景
に
し
た
風
車
の
染
付
け
が
、
柄
の
上
に
ひ
ょ
う
た
ん
つ
い
て
い
る
銀
の
ス
プ
ー
ン
二
本
と
、
瓢
箪
の
か
た
ち
を
し
た
、
濃
い
青
い
色
の
花
模
様
が
華
や
か
に
描
か
れ
て
い
る
一
本
差
し
の
花
も
と
瓶
と
を
購
め
た
。
私
は
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
の
〈
デ
ル
フ
ト
の
風
景
〉
や
〈
タ
ー
バ
ン
を
巻
い
た
少
女
〉
の
青
が
、
も
と
も
と
十
七
世
紀
の
大
航
海
時
代
に
流
行
し
た
デ
ル
フ
ト
の
陶
器
の
、
中
國
風
の
染
付
け
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
を
、
ま
た
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
自
身
が
、
若
い
と
き
に
陶
器
職
人
の
協
同
組
合
の
長
を
し
て
い
た
こ
と
を
、
こ
の
と
き
は
じ
め
て
知
っ
た
。
ち
な
み
に
、
デ
ル
フ
ト
陶
器
に
用
い
ら
れ
た
深
青
色
の
ラ
ピ
ス
・
ラ
ズ
リ
（
青
金
石
）
の
原
産
地
は
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
東
北
部
で
、
紀
元
前
三
五
〇
〇
年
に
は
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
で
使
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
デ
ル
フ
ト
陶
器
の
絵
付
け
の

青

に
は
、
悠
久
の
夢
が
宿
っ
て
い
る
。
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５ヨ
ハ
ネ
ス
・
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
の
〈
手
紙
を
読
む
青
衣
の
女
〉
に
魅
せ
ら
れ
る
―
―
一
九
七
四
年
十
二
月
三
日
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
國
立
美
術
館
に
て
―
―
デ
ル
フ
ト
の
旧
駅
を
一
六
時
に
発
っ
た
私
は
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
ホ
テ
ル
に
泊
り
、
翌
朝
早
く
國
立
美
術
館
を
訪
ね
た
。
じ
つ
は
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
に
は
、
一
九
六
五
年
八
月
に
も
学
生
た
ち
と
一
緒
に
、
ド
イ
ツ
の
ケ
ル
ン
か
ら
直
行
し
て
一
泊
し
て
い
る
が
、
旅
行
社
の
ガ
イ
ド
の
案
内
で
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
で
は
港
や
運
河
の
景
観
と
と
も
に
、
フ
ィ
セ
ン
ト
・
フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
の
オ
ラ
ン
ダ
時
代
の
写
実
的
な
〈
じ
ゃ
が
芋
を
食
べ
る
人
々
〉
な
ど
、
初
期
の
ゴ
ッ
ホ
の
作
品
を
展
示
し
て
い
る
市
立
美
術
館
や
、
十
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
の
巨
匠
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
・
フ
ァ
ン
・
レ
イ
ン
が
、
居
住
し
逝
去
し
た
家
が
美
術
館
と
な
っ
て
い
た
の
で
、
こ
の
二
つ
の
美
術
館
の
見
学
で
す
っ
か
り
時
間
を
費
や
し
て
し
ま
い
、
予
定
し
て
い
た
國
立
美
術
館
に
立
寄
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
そ
れ
と
い
う
も
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
上
で
、
そ
の
日
の
う
ち
に
デ
ル
フ
ト
ま
で
行
き
、
マ
ウ
リ
ッ
ツ
ハ
イ
ス
美
術
館
で
待
望
の
ヨ
ハ
ネ
ス
・
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
の
〈
デ
ル
フ
ト
の
風
景
〉
を
観
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
よ
う
や
く
九
年
後
の
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
で
、
私
は
は
じ
め
て
國
立
美
術
館
を
訪
ね
る
こ
と
が
で
き
た
。
私
は
直
っ
先
き
に
ヨ
ハ
ネ
ス
・
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
の
作
品
の
あ
る
部
屋
に
直
行
し
た
。
朝
早
い
の
で
部
屋
の
中
に
は
、
男
性
の
監
視
員
が
一
人
立
っ
て
い
る
だ
け
で
人
影
は
な
か
っ
た
。
ふ
と
見
る
と
壁
に
並
ん
で
い
る
ヨ
ハ
ネ
ス
・
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
の
四
点
の
作
品
の
一
つ
が
、
斜
め
に
傾
い
て
い
た
の
で
、
私
は
壁
際
ま
で
行
き
、
両
手
で
額
縁
の
傾
き
を
直
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
に
わ
か
に
警
報
が
鳴
り
響
き
、
全
館
内
か
ら
警
備
員
た
ち
が
駈
け
つ
け
て
き
た
。
幸
い
最
初
か
ら
部
屋
に
い
た
警
備
員
が
、
私
の
背
後
で
一
部
始
終
を
見
て
い
た
の
で
、
駈
け
つ
け
た
警
備
員
た
ち
に
事
情
を
説
明
し
て
く
れ
た
。
私
は
釈
明
し
て
く
れ
た
警
備
員
に
お
詫
び
と
お
礼
を
云
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
ヨ
ハ
ネ
ス
・
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
の
作
品
の
前
に
立
っ
た
。
こ
の
部
屋
に
は
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
の
こ
い
ぶ
み
〈
手
紙
を
読
む
若
い
女
〉、〈
恋
文
〉、〈
台
所
の
召
し
使
〉、〈
小
路
〉
の
四
点
の
作
品
が
、
壁
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。
最
初
に
〈
手
紙
を
読
む
若
い
女
〉
の
前
に
立
っ
た
。
こ
の
作
品
は
、
後
年
〈
手
紙
を
読
む
青
衣
の
女
〉
と
い
う
名
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
前
日
に
マ
ウ
リ
ッ
ツ
ハ
イ
ス
美
術
館
で
観
た
〈
タ
ー
バ
ン
を
巻
い
た
少
女
〉
と
同
じ
よ
う
に
、
襟
元
の
白
い
内
着
の
襟
を
ア
ク
セ
ン
ト
に
67
う
わ
ぎ
し
て
、
青
い
色
の
ふ
っ
く
ら
と
し
た
上
衣
を
着
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
上
衣
の
青
は
、
窓
に
向
っ
て
い
る
前
面
と
背
面
と
で
は
、
ま
さ
し
く
デ
ル
フ
ト
・
ブ
ル
ー
の
明
暗
が
見
ら
れ
た
。
そ
の
青
い
色
の
上
衣
と
こ
け
ち
ゃ
対
照
的
に
、
青
衣
の
裾
に
覆
わ
れ
た
下
裳
は
、
焦
茶
色
を
し
て
お
り
、
や
は
り
前
と
後
に
明
暗
が
見
ら
れ
た
。
手
紙
を
読
ん
で
い
る
真
剣
な
若
い
女
の
横
顔
を
見
て
い
る
と
、
手
紙
の
文
面
を
追
う
眼
差
し
と
、
小
声
で
読
ん
で
い
る
わ
ず
か
に
開
か
れ
た
唇
か
ら
、
私
は
す
ぐ
に
は
眼
を
離
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
若
い
女
が
読
ん
で
い
る
手
紙
は
、
お
そ
ら
く
海
外
に
出
か
け
て
い
る
た
よ
り
夫
か
ら
の
久
し
ぶ
り
の
音
信
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
海
外
に
夫
が
在
住
し
て
い
て
い
る
こ
と
を
暗
示
す
る
か
の
よ
う
に
、
手
紙
を
読
ん
で
い
る
女
の
右
肩
の
壁
に
掛
っ
て
い
る
、
オ
ラ
ン
ダ
周
辺
と
思
わ
れ
る
大
き
な
地
図
の
右
下
に
は
、
湾
内
に
数
隻
の
船
舶
が
見
ら
れ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
十
七
世
紀
の
大
航
海
時
代
の
オ
ラ
ン
ダ
は
、
今
日
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
首
都
ジ
ャ
カ
ル
タ
を
、
彼
ら
の
ち
な
民
俗
名
に
囚
ん
で
バ
タ
ヴ
ィ
ア
と
命
名
し
て
総
督
府
を
置
き
、
周
辺
の
東
南
ア
ジ
ア
諸
國
は
も
と
よ
り
、
北
は
日
本
ま
で
進
出
し
て
し
た
の
で
あ
っ
た
。
若
い
女
が
読
ん
で
い
る
手
紙
は
、
も
し
か
す
る
と
平
戸
や
長
崎
の
オ
ラ
ン
ダ
商
館
の
夫
か
ら
の
久
々
の
便
り
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
と
、
空
想
し
た
く
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
絵
の
前
に
立
っ
て
い
ち
ば
ん
に
注
目
し
た
の
は
、
地
図
の
左
手
の
眞
っ
白
い
壁
で
あ
っ
た
。
白
い
壁
の
明
る
さ
は
、
手
ひ
か
り
紙
を
読
ん
で
い
る
青
衣
の
女
が
、
陽
光
の
さ
す
窓
の
前
に
立
っ
て
い
じ
く
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
地
図
の
下
に
垂
れ
て
い
る
軸
の
左
端
の
青
い
飾
り
玉
の
輝
き
が
、
壁
の
白
さ
を
際
立
さ
せ
て
い
た
。
そ
の
飾
り
玉
の
光
と
影
の
明
暗
が
印
象
的
で
あ
っ
た
が
、
さ
ら
に
飾
り
玉
の
右
か
げ
下
の
壁
に
円
い
翳
が
横
に
尾
を
引
い
て
描
か
れ
て
い
る
の
に
も
、
そ
の
繊
細
さ
に
感
嘆
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
こ
の
白
い
せ
も
た
れ
壁
は
、
テ
ー
ブ
ル
の
前
の
椅
子
の
背
凭
の
濃
い
青
色
に
よ
っ
て
、
白
図４ ヨハネス・フェルメール〈手紙を読
む若い女〉（１９７４．１２．３．筆者撮す）
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さ
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
〈
タ
ー
バ
ン
を
巻
い
た
少
女
〉
の
黒
一
色
の
背
景
と
な
ん
と
対
象
的
で
あ
っ
た
こ
と
か
。
白
い
壁
の
下
に
は
、
濃
い
青
色
の
布
で
覆
っ
た
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
、
雜
然
と
書
籍
や
道
具
箱
な
ど
を
積
ん
だ
黒
茶
色
の
毛
布
の
よ
う
な
も
の
が
敷
か
れ
て
い
た
が
、
手
紙
を
読
ん
で
い
る
婦
人
の
直
ぐ
手
前
に
は
、
本
の
脇
に
眞
珠
の
首
飾
り
が
置
か
れ
て
い
た
。
〈
手
紙
を
読
む
若
い
女
〉
に
魅
せ
ら
れ
た
私
は
、
午
後
に
も
ヨ
ハ
ネ
ス
・
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
の
部
屋
に
行
き
、
そ
の
あ
と
十
七
世
紀
に
製
作
さ
れ
た
デ
ル
フ
ト
焼
き
の
並
ん
で
い
る
部
屋
へ
行
っ
て
、
濃
淡
の
あ
る
青
い
絵
付
け
の
あ
る
陶
器
の
眞
白
な
か
が
や
き
に
感
嘆
し
た
。
私
は
、
翌
日
の
十
二
月
四
日
も
朝
早
く
か
ら
國
立
美
術
館
へ
行
き
、
午
前
中
は
階
下
の
ア
ジ
ア
室
で
、
十
七
世
紀
の
大
航
海
時
代
に
日
本
か
ら
持
ち
帰
っ
た
「
南
蛮

風
」
な
ど
、
日
本
・
中
國
・
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
の
美
術
品
を
見
て
ま
わ
り
、
昼
前
に
ヨ
ハ
ネ
ス
・
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
の
〈
手
紙
を
読
む
若
い
女
〉
の
前
に
立
ち
、
別
れ
を
惜
ん
だ
。
万
感
胸
に
溢
れ
る
お
も
い
で
あ
っ
た
。
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